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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis: 
(1) perbedaan efek antara metode student facilitator and explaining dan 
reciprocal teaching terhadap prestasi belajar matematika, (2) perbedaan efek 
antara kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) 
interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan awal siswa 
terhadap prestasi belajar matematika siswa. Populasi dalam penelitian adalah 
seluruh siswa kelas VII semester genap SMP N 2 Colomadu tahun ajaran 
2010/2011. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster 
random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan sel tak sama yang sebelumnya 
dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil penelitian dengan 𝛼 
= 5%., diperoleh : (1) ada perbedaan efek yang signifikan metode 
pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika dengan Fa = 4,694 , (2) 
tidak ada perbedaan efek yang signifikan kemampuan awal siswa terhadap 
prestasi belajar matematika dengan Fb = 0,546 , (3) tidak ada interaksi antara 
metode pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar 
matematika dengan Fab = 0,128. 
 
Kata kunci : student facilitator and explaining, reciprocal teaching , dan 
kemampuan awal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
